








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































一- 96 -一―- 97 -一
本
資
本
主
義
」
を
基
礎
と
卜
）
た
日
本
近
代
化
過
程
に
特
有
な
禁
欲
（伝
統
的
禁
欲
）
の
形
態
で
あ
る
と
い
う
。
我
々
の
見
解
は
そ
れ
と
同
時
に
、
真
宗
の
職
業
倫
理
の
役
割
を
認
め
る
も
の
で
あ
布
↑
そ
し
て
そ
れ
ら
二
系
統
の
日
本
近
代
化
に
果
し
た
倫
理
の
役
割
は
各
々
若
千
一異
っ
て
い
た
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
論
点
に
つ
い
て
は
別
稿
を
期
し
た
い
。
史
苑
（第
五
〇
巻
第
二
号
）
註
（
１
）
同
著
『
日
本
の
近
代
化
と
民
衆
思
想
』
、
青
木
書
店
、　
一
九
七
四
年
、
二
人
五
頁
。
↑
る
）
同
五
頁
。
（
３
）
拙
稿
「
日
本
中
小
機
業
者
と
真
宗
倫
理
―
輸
出
羽
二
重
生
産
に
関
連
し
て
」
翁
史
苑
』
一
九
七
八
年
三
月
所
収
）
参
照
。
（千
葉
県
農
業
大
学
校
講
師
）
